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PANDUAN TRANSLITERASI 
 
Panduan Transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini adalah merujuk kepada Buku 
Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi yang dikeluarkan oleh Akademi 
Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur tahun 2006. 
 
 
 
Konsonan 
 
 
Vokal Panjang 
Contoh No Huruf 
Arab 
Huruf Rumi 
Tulisan Arab Tulisan Rumi 
1. ﺁ a لﺎﻗ qala 
2. وأ u ﻰﺳﻮﻣ musa 
3. ﺇي  i نﺎﳝا iman 
 
 
 
 
Huruf Arab Nama dan Transkripsi Huruf Arab Nama dan Transkripsi 
ء,أ  (a,i,u) ط t 
ب b ظ z 
ت t ع ‘(a,i,u) 
ث th غ gh 
ج j  f 
ح h  q 
خ kh  k 
د d  l 
	 dh 
 m 
 r ن n 
ز z ه h 
س s و w 
 sh ي y 
ص s ت h 
ض d 
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Vokal Pendek 
 
Contoh No Huruf 
Arab 
Huruf Rumi 
Tulisan Arab Tulisan Rumi 
1. )ﺔﺤﺘﻓ( - - ◌َ- 
- 
a ﺮﺼﻧ nasara 
2.  )ةﺮﺴﻛ( - - ◌ِ -  i ﺮﺻﺎﻧ nasara 
3. )ﺔﻤﺿ(--- ◌ُ--  u ﺮﺼﻨﻳ yansuru 
 
Diftong 
 
Contoh No Huruf 
Arab 
Huruf Rumi 
Tulisan Arab Tuulisan 
Rumi 
1. وأّ aww باوأّ  awwab 
2. ّيأ ayy مﺎﻳأّ  ayyam 
3. ياّ  iyy كﺎﻳاّ  iyyaka 
 
 
Catatan: Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi 
telah menjadi sebutan bahasa Malaysia adalah dieja mengikut perkataan bahasa 
Malaysia. Seperti perkataan mazhab, ulama, ilmiah, al-Quran, dan lain-lain. 
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